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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа содержит: 61 страниц, 51 использованный источник.  
Ключевые слова: земельное правонарушение, земельный правопорядок, 
юридическая ответственность, земельно-правовые меры воздействия. 
Объектом исследования выступают общественные отношения, 
возникающие в процессе привлечения лиц, нарушивших нормы 
законодательства об охране и использовании земель, к юридической 
ответственности и их правовое регулирование. 
Предметом исследования настоящей работы являются система норм, 
устанавливающих юридическую ответственность за правонарушения в 
области охраны и использования земель и практика их применения. 
Методологической основой исследования является применение 
совокупности методов научного исследования, которые разработаны в теории 
права и государства. 
Результаты и выводы получены на основе общенаучных методов 
исследования: исторического, логического, системного, социологического; 
специальных методов: сравнительно-правового, формально-юридического, 
толкования и др. 
В работе проведено исследование юридической ответственности за 
правонарушения в области охраны и использования земель, ее теоретический 
анализ. Были исследованы теоретические положения правового регулирования 
юридической ответственности за нарушения законодательства об охране и 
использовании земель, раскрыто понятие данного института и его 
отличительные признаки. Проведена теоретическая классификация земельных 
правонарушений, влекущих юридическую ответственность. 
Проанализированы основные виды юридической ответственности за 
правонарушения в области охраны и использования земель. 
РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа змяшчае: 61 старонку, 51 выкарыстаную крыніцу. 
Ключавыя словы: зямельнае правапарушэнне, зямельны правапарадак, 
юрыдычная адказнасць, зямельна-прававыя меры ўздзеяння. 
Аб'ектам даследавання выступаюць грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць 
у працэсе прыцягнення асоб, якія парушылі нормы заканадаўства аб ахове i 
выкарыстаннi зямель, да юрыдычнай адказнасці і іх прававое рэгуляванне. 
Прадметам даследавання сапраўднай працы з'яўляюцца сістэма нормаў, 
якія ўстанаўліваюць юрыдычную адказнасць за правапарушэнні ў галіне 
аховы і выкарыстання зямель і практыка іх прымянення. 
Метадалагічнай асновай даследавання з'яўляецца прымяненне 
сукупнасці метадаў навуковага даследавання, якія распрацаваны ў тэорыі 
права і дзяржавы. 
Вынікі і высновы атрыманы на аснове агульнанавуковых метадаў 
даследавання: гістарычнага, лагічнага, сістэмнага, сацыялагічнага; 
спецыяльных метадаў: параўнальна-прававога, фармальна-юрыдычнага, 
тлумачэння і інш. 
У рабоце праведзена даследаванне юрыдычнай адказнасці за 
правапарушэнні ў галіне аховы і выкарыстання зямель, яе тэарэтычны аналіз. 
Былі даследаваны тэарэтычныя палажэнні прававога рэгулявання юрыдычнай 
адказнасці за парушэнні заканадаўства аб ахове i выкарыстаннi зямель, 
раскрыта паняцце дадзенага інстытута і яго адметныя прыкметы. Праведзена 
тэарэтычная класіфікацыя зямельных правапарушэнняў, якія цягнуць за сабой 
юрыдычную адказнасць. Прааналізаваны асноўныя віды юрыдычнай 
адказнасці за правапарушэнні ў галіне аховы і выкарыстання зямель. 
 
